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研究により指摘されている［Posner 2005; Eifert, 









































動［Deutsch 1953; Gelner 1983］，「印刷資本主義 
“print capitalism”」の普及［Anderson 1983］，「内
部 植 民 地 主 義 “internal colonialism”」 の 構 造




Rokkan 1967; Enloe 1981］，大戦後の国際システ
ムの変化による「民族自決権」という規範の普
及［Meyer and Hannan 1979］，官僚システムの中
央集権化［Enloe 1981］，（近代化による）民族間













































1997; 2004; Wilkinson 2004; Cederman, Gleditsch, and 
















































































































































［Dixit and Londregan 1996; Stokes 2005］，従来の支
持層の忠誠をより強め，その支持を堅固化しよ






















































































































































































































































































先行研究に依拠した［Bugajski 2002; Banks 2008; 























































bXct ＝ b1選挙近接性 +b2民族政党議席率 +
















































































































































































Ｎ 76740 73828 73828 73828
対数疑似尤度 −76375.66 −73299.77 −73522.70 −73365.31
疑似 R2 .091 .098 .095 .097
（出所）筆者作成。 
（注）LSDV 法による国別固定効果のレポートは割愛。











































































































































































































Ｎ 73828 33627 40201
対数疑似尤度 −76395.8 −36407.8 −36069.0
疑似 R2 .097 .077 .122
（出所）筆者作成。
（注）LSDV 法による国別固定効果のレポートは割愛。


































































































































































































（ 一 般 政 党，non-ethnic party），「 多 民 族 政 党 」
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を掘り起こそうと動員する点において，同じだ
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
からである























































く実証されている。たとえば，Garcia and Arce 

























Laitin 2000; Sambanis 2002］。
（注９）次の20カ国・地域である。アルバニア
（98, 02, 08），ブルガリア（97, 99, 08），チェコ
（98, 99, 08），エストニア（96, 99, 08），グルジア
（96, 08），インド（95, 01, 03, 05, 06），インドネ
シア（01, 05, 06, 07），ラトヴィア（96, 99, 08），
リトアニア（97, 99, 08），マケドニア（98, 01, 
08），モルドヴァ（96, 02, 08），フィリピン（96, 
01, 04, 07）， ル ー マ ニ ア（98, 99, 08）， ロ シ ア
（95, 99, 08），スロヴァキア（98, 99, 08），スロ
ヴェニア（95, 99, 08），台湾（94, 06-May, 06-Jul），
タイ（クーデター前まで：03, 04），トルコ（96, 
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Movement for Rights and Freedom
チェコ






Estonian National Independence Party, 
Popular Front of Estonia, 
Estonian Citizen, 
Isamaa（Pro Patria）.
Our Home Is Estonia, 
United People’s Party, 
Constitution Party
グルジア
All-Georgian Society of Merab Kostova,















Latvia National Independence Movement, 












Polish Electoral Action of Lithuania, 
Polish Union of Lithuania, 
Russian Union of Lithuania.
マケドニア
Internal Macedonian Revolutionary
Organization-Democratic Party for Macedonian 
National Unity.
Democratic Party of Albanian.
モルドヴァ −
Electoral Bloc”Motherland”, 
Socialist Party of Moldova.
フィリピン






Romanian National Unity Party, 
Greater Romanian Party.
Democratic Union of Hungarian in Romania, 
および少数民族特別議席政党
ロシア
Liberal Democratic Party. of Russia, 
Power to the People, 
Rodina, 





Party of the Hungarian Coalition, 
Hungarian Coalition Party, 
Romany Cinic Initiative.
スロヴェニア Thais Love Thais 少数民族特別議席（イタリア人政党含む）
台湾 − −
タイ（-06） Thais Love Thais −
トルコ
Welfare Party, 
Nationalist Action Party, 




Congress Ukrainian Nationalist, 
Ukrainian Republican Party, 
Democratic Party of the Ukraine, 
Ukrainian Conservative Republican Party,
Rukh.
−
（出所）　 Bugajski （2002）， Banks et al. （2008）， Klingemann et al. （2008），Glassman （2004）.
（注）ハイフンは，該当する政党が存在しないか，存在していても議席獲得実績がなく割愛している場合である。
補遺　Ｂ　各変数の記述統計
変数 観察数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
「国民としての誇り」 78968 3.30 0.81 1 4
ナショナリスト政党議席率
少数民族政党議席率
選挙近接性
84531
84531
82491
0.15
0.04
−12
0.16
0.06
7.16
0
0
−2.8
0.90
0.25
−1
選挙回数
性別（１：男性，２：女性）
年齢
教育課程
就労ダミー
学生ダミー
失業ダミー
84531
84516
84390
83912
82193
82193
82193
3.96
1.53
43
1.91
0.53
0.06
0.09
3.96
0.46
17.73
0.70
0.49
0.24
0.29
1
1
14
1
0
0
0
7
2
103
3
1
1
1
（出所）筆者作成。
